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INTRODUCCION GENERAL
Y DETERMINACION DE OBJETIVOS
Al cumplirse los cincuenta años (1938-1988) de la muerte de Edmund
Husserl a la par que los mismos años de la publicación de lo que se conoce
como el testamento filosófico del creador del movimiento fenomenológico,
La Crisis de las Ciencias Europeas, parece del todo necesaria, por ausencia
manifiesta en la bibliografia filosófica española, la realización de una seria
reflexión sobre lo que ha supuesto la fenomenología en el desarrollo del pen-
samiento filosófico español y, de forma más estricta, la incidencia del pensar
husserliano en su evolución.
Ambos aspectos no son ajenos el uno al otro. Al contrario, se comple-
mentan y constituyen un amplio plan de investigación que se concretiza en
una Historia de la Fenomenología en lengua española que, en el seno del
CENTRO ESPANOL DE INVESTIGACIONES FENOMENOLOGI-
CAS de Madrid y en colaboración con el Departamento de Filoso.fla III
(Hermenéutica y Filosofo de la Historia) de la Universidad Complutense
de Madrid, estamos llevando a cabo.
La complejidad de esta investigación es notoria, no sólo por la dificultad
de localizar, reseñar, ordenar e interpretar los trabajos recogidos sino, tam-
bién, por la proftinda conftisión que reina en el espectro filosófico español,
siempre dispuesto, excesivamente dispuesto, a lo último, pero poco preca-
vido en la labor crítica, restrictivamente filosófica, de la asimilación, como
imaginativamente indicara Ortega y Gasset, en la labor de cetrería del gavi-
lán en su «Prólogo para Alemanes».
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Sin embargo, esta-es-nuestra tarea. Obligado es reconocer que, si quiere
ser seria, necesita de largo tiempo de reflexión y maduración. Por ello, la
presente investigación constituye tan ~ólo su primera parte, necésaría, para
su ulterior desarrollo. Se limita a la recepción de la obra husserliana, de-
jando para su ulterior desarrollo la repercusión de las líneas de pensamiento
derivadas del pensar fenomenológico husserliano.
El presente trabajo de investigación, realizado en el CENTRO ESPA-
ÑOL DE INVESTIGACIONES FENOMENOLOGICAS de Madrid,
y en el DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA III(Hermenéutica yFiloso-
fla de la Historia) de la Universidad Complutense de Madrid, es continua-
ción, profundización y desarrollo de un boceto anterior que, con motivo de
la celebración del 1 Congreso Nacional de Fenomenología, convocado por
el Centro Español de Investigaciones Fenomenológicas y en colaboración
con la Universidad Complutense, se celebró en Madrid los días 1-3 de di-
ciembre de 1983, se publicó en la Revista Fragua (n.o 23/24) de 1983.
No es, quisiera dejar constancia de ello, un simple trabajo de relación bi-
bliográfica. Muy al contrario, quiere ser un trabajo crítico de la trayectoria
fenomenológica española y pretende contribuir, en su parcela específica, a la
elaboración de una Historia del pensamiento filosófico españolen el siglo
XX, en tanto en cuanto de la interpretación del pensamientohusserliano pa-
recen derívarse las lineas de- influencia y las coordenadas del pensamiento
filosófico español, contemporáneo.
A) Ámbito temporal del trabajo y criterios metodológicós de nuestra
reflexión sobre la interpretación busserliana en lengua española
Los límites temporales de la presente investigación sé encuentran entre
1913; fecha én 4úé Sacó su áparicióñ lá áimera referehcia a la filósófía bus-
serliana en español, por parte de J. Ortega y Gasset y 1988. Sémos cons-
cient¿’s dé la pbsíbulidad de auseúcias en lá~ di~tintas referencias a a9tores y
títúlós; pero elló n6 impide afirmar qué se ha recogido todo aquelló que fí-
sica y humananáente ha sidd posible consultar realmenite, - -.
nerario que ha’durado seis años, en las bibliotecas y - - - - ~ !o ~~rgode un ití-
- hem9rote9á más ir Ñr
tantes de España. 4 tal efecto, renuevó mi agradecimiento a lá Biblioteca de
la Universidad detomillas (Madrid), a la Biblioteca Nación 1 de Madrid, a
lasdistintas Biúliotecás dé la Universidad Complutense,asfcomo a los ar-
chiV¿s de esa ñiisMatUniYersidad, sih cuya colaboracióñ habriá sido imposi-ble la elaboracióndel presente tfabajo de investigación.
- Indiéand&él límite temúoral imprescindible por otro ladó; de lá invé~ti1
gación$ r~ult&mtr necesario estáblecer cuáles podrían ser, y buáleé han
sido, realmente, los criterios metodológicos de las mi~ma. -
En-este sentido, es- claro que pueden ser múltiples pero, aisladamente,
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no dejan de tener serias dificultades. Efectivamente, cuatro criterios parecen
ser los básicos:
A) El establecido sobre el criterio cronológico de publicaciones.
B) El establecido sobre el criterio temático.
C) El establecido sobre criterio de autores.
D) El que se establece desde la perspectiva de la nacionalidad donde
se realiza la publicación.
Cualquiera de ellos, por separado, muestra su clara insuficiencia. En
efecto, si nos movemos en el plano meramente cronológico, nos encontrare-
mos tan sólo con un elenco bibliográfico que, si bien puede ser útil en el
plano instrumental, deja importantes lagunas en el orden del desarrollo con-
ceptual. Sin embargo, su importancia es evidente. Sin él no podemos afirmar
la seriedad de una investigación que se precio de serlo y, ello, en cualquier
nivel. Pero su valor, que no es pequeño, radica en ser materiales para una
investigación nunca una investigación en si misma.
Si nos movemos en el marco del criterio temático, corremos el peligro de
perder de vista la historicidad del pensar mismo y encorsetar, quizá en de-
masía, el tema que se trata de investigar.
Si nos movemos con el criterio de autores, corremos un peligro proba-
blemente mayor como es el de confundir lo extemporáneo y circunstancial
con lo profundamente sentido e intelectualmente aprehendido.
Por último, si realizamos la investigación desde la prespectiva de la na-
cionalidad donde se origina la publicación también corremos el peligro de
aislar el pensamiento filosófico por nacionalidades sin reconocer la peculiar
idiosincrasia del pensar filosófico en lengua española y, lo que es más im-
portante, olvidar los avatares histórico-filosóficos de la reflexión filosófica
en lengua española.
Sin embargo, no seamos fatalistas y pensemos, también, en el sentido
positivo que conllevan tales criterios metodológicos. Hemos hablado de la
necesidad, del carácter instrumental, de larelación cronológica para la reali-
zación de un trabajo de investigación. De ahí su inclusión en el presente tra-
bajo. No menos válida es la ordenación temática. Hay que pensar en aque-
llos investigadores que tratan, en su perspectiva inicial, de ordenar los
materiales objeto de estudio. Igualmente, resulta positiva la ordenación por
autores, aunque, como hemos indicado, esta conlleve una ambigliedad res-
pecto de lo accidental y accesorio y lo fundamental y vocacional.
Mención aparte merece la ordenación por nacionalidades, pues su vali-
dez está en función del análisis que se quiera hacer en el ámbito de la recep-
tividad del tema propuesto, en este caso del pensamiento husserliano, en los
distintos núcleos o países.
En todo caso, debe quedar claro que nuestra exposición no va a atenerse
a ninguno de esos criterios de forma exclusiva. La razón es obvia: queremos
captar la verdadera historia de la interpretación de la fenomenología en len-
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gua española, en su versión- de la interpretación y recepción del pensamiento
husserliano, examinando su evolución, deteniéndonos en sus problemas y
hermenéutica de los mismos y detectar aquellos autores que, de forma más
continuada, han reflexionádo sobré temná~ fenómenológl¿o~ Qué dúda cabe
que, en algún caso, no podremos oii’idar la referencia & aquéllos autores
que, si biencircunstancialrnehté, han trabájado sob¡e el pensamiento husser-
liano, sú labor no ha pasado desapercibida.
B) - - Ambito temporal -y determinación de objetivos concretos
- de la investigación
- A la hora de determinar los objetivos más concretos de la investigación
debemos partir de la explicitación de los siguientes datos objetivos: se han
analizado 572 títulos de publicaciones que, de forma más- o menos directa,
se relacionan con la problemática husserliana. Su análisis debe- permitimos
apuntar a’lós siguientesaspectos concretos: --
Á) La distinción de las distintas fases por las que ha pásado la inter--
pretación de la fenomenología husserlina eú lengu& española.
B) La determihacióñ de’ sus claves hérmenéuticas. - -
- C) Valoración d&dichas élaves y su proyección en el desarrollo histó-
rico de la filosofla española contemporanea. -
D) ,1 Indagaf la incid¿ncia dél péns’amieflto f~n~menológico husserliano
en el pensamiento filogófico hispanoameridano. -
- Para alcanzar tales - objetivos, hemos distinguido,’convencionalmente,
tres~grandes momentos> en -lahistoria de la recepción de la fenomenología
husserliana en español:
1. La prirhera fáse (1913-1959); a la que consideramos como intro-
ducción y primer ásentamiénto de lo~ temás fenOmenológicos.
11. - La s¿g’úñdafase (1950-1979) entehdida~coA~openetraóióñ del pen-
sarnientode en 14fUosqfi?ién lengua eipa~olá y que se rnanifie~ta
en la fuerte incidéñcia de la hérñi¿~éutica heideúeriaña.
- III. La teiceta fase (1970-1988) enla quepu¿dé apreciarse la mci-
denciá, erí la int¿lps¿iacíón délpensamiento liusserliano, de la hermenéutica
satr&ana y de Merleau-P&ity, así com¿ del> marxi~nio y la’ Eécuela ‘de
Frankfurt, á la pár que sé observá un fue’rte inéreméntó dél ácceso a una op-
ción estnctamente hussérliana. - -
- En todo caso, tales áspectos párciales del trabajo, tratan de résponder a
los objetivos concretos que nos hemos propuesto y que indicáramos más
arriba. - - - - - -
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Primera parte
INTRODUCCION Y PRIMER ASENTAMIENTO DE LA
FENOMENOLOGíA HUSSERLIANA EN LENGUA ESPAÑOLA
(1913-1950)
Aun siendo aleatoria esta clasificación, podríamos cifrar como primera
fase la situada entre los años 1913, fechade la primera noticia que de la filo-
sofia husserliana nos ofrece Ortega, hasta el año 1950, fecha en la que apa-
rece el primero de los volúmenes de las Obras Completas de Husserl edita-
das por M. Nijhoff. A esta etapa la denominamos como introducción y
primer asentamiento.
En tanto que introducción y primer asentamiento se observan dos mo-
mentos dispares. El primero de ellos debería centrarse en la indagación de
los momentos concretos de las primeras referencias en lengua española y, en
este sentido, la primera mención, ya lo hemos dicho, la lleva a cabo Ortega
y Gasset, en 1913, cuando recensiona la obra de Hoffmann «Investigacio-
nes sobre el concepto de sensación». Aquí nos habla Ortega de «la Fenome-
nología como esa cierta novísima tendencia que tiene en Gottinga su cen-
tro». Con posterioridad, las distintas obras de Ortega incidirán en temas
fenomenológicos concretos.
Sobre estos puntos conviene hacer referencia a los trabajos de Philip Sil-
ver: Fenomenología y Razón VitaL Génesis de Meditaciones del Quijote
(1978), las obras de N. Orringer: Ortega y sus fuentes germánicas (1919),
y Nuevas fuentes germánicas ¿Qué esfilosofla? de Ortega (1984), Olmo
García: Husserl en los textos de Ortega (1973), entre otros.
Tras Ortega se inician propiamente las investigaciones sobre temas fe-
nomenológicos aunque con dispar fortuna si nos movemos, bien en el plano
de lo coyuntural o, bien, en el plano del paulatino asentamiento de las
ideas fenomenológicas.
Desde la perspectiva de lo coyuntural entenderemos aquellos trabajos
de investigación o publicaciones que no marcan una orientación filosófica en
el investigador mismo. En este ámbito se mueve la tesis doctoral de 1OX.-
ZubirilO, dirigida por Ortega, Ensayo de una teoría fenomenológica del
juicio (Madrid, 1921, publicada dos años después, 1923), tesis doctoral a la
que precedió una tesis de licencia en Lovaina, dirigida por NoeI, con el ti-
tulo Le probleme de l’objectiyité d’apres Ed. HusserL L La Logique pure
(1921). Sobre estos puntos se han extendido tanto María Riaza (El enfren-
tamiento de Zubiri con la Fenomenología de HusserL 1970) como, de
forma mucho más detenida, A. Pintor Ramos, en su trabajo Zubiri y la Fe-
nomenología (1979). En cualquier caso, la preocupación zubiriana sobre el
pensamiento husserliano no deja de ser accidental en el plano del desarrollo
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global de su pensamiento, aunque-puede- entreverse en él, indudablemente,
ámbitos fenomenológicos. - - - - - — - -> - - -
Talúbié&de~de el plaño :d lo circúnstán¿ial¿onvien&r&alizar la referen-
cia a lo~ trábájos de Migúé] F]or1f(NóñIv críticas sobre la iñiroducción a la
Fenomenología de Edmund Hid, 1934) y José Bascuñana López, el
oriolano que fuera Obispo de Ciudad Rodrigo, que, en 1940, dictó la lección
inaugural del curso en el Seminario Diocesano de Barcelona sobre el tema
Exposición-y-crítica de la Fenomenología de HusserL--Estos últimos datos
no deján:de’tenei una cierta importancia, pués muestran, al-menos en el
elencó de információn de que dispoñemos;- lás prime+as referencias a la fe-
nomenología~husserliaha ‘en los Seúdnarios Diocesanos’éspañoles. De ello
se déduce la pregunta-por las líneas ‘despensamiento que éónducen a esta in~
troduccion.
- Np podemos1olvidartamppco, en el- plano meramente coyuntural, la re-
ferencia a Leopoldo Eulogio~Palacios en;su finísimo análisis-del tema en su
trabajo De-Salmesxi Husserl-(1948). Ciertamente, esta referencia-loes en
función a las sugerencias; que ofrece y a la labor- que - desarrolló posterior-
menteen su~- discípulos Len tomo a la investigación fenomenológica.
En nuestro ánáli~i~ de~-éonjtinto, que en-estos -monientos~ llevamos a
cabo, simplemente mencionaremós0ya en el ámbito filó~óficó hisÑñoanierí:
cano; los-nóínbres deCailos Astrada, Francisco Roñiéro;- Raúl Alberto Pie-
roía y Miguel Angel Virasoro, en Argentina, a Cayet¿noBetancúr,Júlio En-
riqueBláncó, en Colombia, á Antonio-Casó-en México -y a E. O. Pérez, en
Perú, po# citar- -algunos dasos representativos. - - - -
trosPesdeél~Píaff9dél~ásentamieñtode lás ideas fenomenológicas, nues-
púnt&deléférenciadeben céntrarse, en estaptiméfaffase;en los traba-
jos del mismo Ortegá>y Gasset, cuya obra compléta enciet a importántes’
eléméntó~ féñoffienológicos bien déforma dirécta o inditecta: Pero uña men-
ción muy ~s~é¿ialñiereceñ los trabajos del. Gaós~ue, én 19314932, pu-
blicaen-la-revi~tá Uñive#sidad de Zai-agoza parte de~~ ~utesis~Dóétoral bajo
el título La crítica delpsicologismo en Husserl, completád&en‘sir publica’
chin posteriór (México;- 1960), con una buena introducción a la Fenomeno-
logia;- tuyWredacción data de la época del anterior título. -
-La ffibórde-Gaós en el á~eútamiento de-la fenome’ñológía se agiganta
con su labor de fraducción de obras fenómenológicá~. No entrañios ajuzgar
él ácietto?o el desá¿iéfto de al~una~[Úaduécioñé~;ieréSe~ eviteñte qué la-
traducción, júnto éoh -Gárcíá Morente, de la~ Inve&tigaciones Lógicas
(1929) y;~a en solitario, del primer volumen de las idéas (1949), Lós Me-
ditáciones Cahetiáñas;’ auñque le- falta la quintd (1942), asi como Ser y
Tienúió de Heidegger (19’5 1), hañújarcado un importaríte hito en eLdeserí-
volVimiéntóhistóricode las ideás fenomenológicas enEspáña y en Lengua
española. - - - -
- - Tamj5&o debe-olvidarse en esta primera fase dé asentámiento -del pén-
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sar fenomenológico en España y, en consecuencia, como sustrato de su ulte-
rior desarrollo filosófico y magisterio universitario, los trabajos iniciales de
Antonio Millán Puelles.
Antonio Millán Puelles que, bajo la dirección de L. E. Palacios, de-
fiende su tesis doctoral en la Universidad de Madrid ellO de mayo de 1947,
con el título El problema del ente ideal en Fenomenología, publica un pri-
mer avance de la misma en la Revista de Filosofía del CSIC con el trabajo:
Lugar fenomenológico del ser ideal (1947), al que sigue una importante
obra de análisis comparativo titulada El problema del ente ideaL Un exa-
men a través de Husserl y Hartmann (1948), exposición reelaborada de
su tesis.
Su trabajo, evidentemente, no queda en esa publicación. Sus recensio-
nes a las primeras ediciones de la obra husserliana editadas por M. Nijhoff,
y sus estudios más sistemáticos sobre la objetividad y la subjetividad (La es-
tructura de la subjetividad, Madrid, 1967), así como sus análisis sobre
Brentano (Trad. y prólogo de la obra de Brentano Sobre la existencia de
Dios, Madrid, 1979) y, el mismo año, La teleología del mundo fisico y el
nexo Brentano-Husserl, marcan una trayectoria de pensamiento fenomeno-
lógico que se plasma en ladirección de numerosas tesis doctorales e imparti-
ción de cursos de Doctorado en la Universidad Complutense. El análisis
histórico de un problema debe tener en cuenta toda esta serie de factores,
pues sólo una miopía histórica, secuela de una esterilidad mental, puede ol-
vidarlo o ignorarlo.
Conviene precisar que, en esta primera fase, una serie de trabajos inci-
den poderosamente en la interpretación de la fenomenología husserliana,
centrada básicamente en las Ideas y en las Investigaciones Lógicas y, tam-
bién centrada en la temática de la objetividad, el problema de la interpreta-
ción del idealismo husserliano y en el contraste-relación entre la fenomeno-
logía y el pensamiento escolástico.
En torno a estos trabajos es preciso reseñar los de Arnold Metzger (La
situación presente de la fenomenología, 1928), Th. Celm (El idealismofe-
nomenológico de Husserl, traducido por Gaos, en 1931) y la obra de Gurt-
vitch (Las tendencias actuales de la filosofla alemana. E. Husserl, M.
Scheler, E. Lask, N. Hartmann y M. Heidegger, 1931) así como la fuerte
incidencia del movimiento neoescolástico de Lovaina.
Desde estas coordenadas puede establecerse como esquema de investi-
gación y desarrollo el siguiente núcleo temático:
A) La visión orteguiana de la fenomenología de Husserl.
B) De la coyuntural visión de Zubiri a la interpretación escolástica de
la Fenomenología.
C) La visión hispanoamericana de la fenomenología de Husserl y sus
líneas hermenéuticas en este período de tiempo.
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RELACION CRONOLOGICA DE LOS TITULOS PUBLICADOS
EN ESPAÑOL ENTRE LOS AÑOS 1913 Y 1950
1913 ORTEGA Y GASSET, José:-Sobre el Concepto de -Sensación (Hoy en
- Obras Complétás, valí. Madrid, Rvta.de Occidente, 13 ecL, pp: 245/261).
- - Madrid, Revista de Libro& 1913.
1923 ZUBIRI APALATEGUI, J. Javier: Ensayo de una teoría fenomenológica
- del Juicio. Madrid, Tipografia de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos, 1923., - - -
1926 HUSSERI4 EdmuAd: investigacioñes Lógicas (Trad. José Gaas). Madrid,
Editorial k~vihVáe Óccidente, 1926.
1926 GRUNDLER, Otto: Elementos para una Filosofla de la Religión sobre
- ‘base fenomenológica. Trad. .1. Gómez de la Serna Favre, Madrid, Rvta. de
- O¿cidente=1926.-
-1928 ‘>METZGER, Atnold: La situación presente de la Fenomenología. EnRE-
-VISTA DE OCCIDENTE (Madrid), nov. 1928, pp. 177-201.
1930 CASO, Antonio: Edmund Husserl y, la Filosofla Inglesa. En LUMINAR
- (México), 1930. Hoy, en Obras Completas de A. Caso, vol V1,-pp. 114-118.
1931 CELM,,Theodor: El idealismo Fenomenológico de Husserl (Trad. J. Gaos).
Madrid, RÉvistá de Occidente, 1931.
1931 GURTVI - -
- -E. -- ~9W Georges~ Las tendencias actuales de la filoso/la alemana.Husserl$ M:tScheler, E. Lask, N. Hart¡nánn yM. Heideggér. Prefació de
L. Brunséhvicg (Tradl Almela y Vivés). Madrid, Editorial Agúilar,1931.
1931 O/OS, J¿>sé: La crítica del psicologismo en Hussetl (primera parte). En
UNIVERSIDAD. Rvta. de Cultura y Vida Universitaria (Zaragoza), VII, 1
1931 PFANDER-A.: Fenomenología de la voluntad. Análisis psicológico. Trad.
M. Garcia-Morente<Madrid, Editorial Retistade Occidente, 1931.
1932 GAOS,,José:. La, crítica delp&icologismo en Husserl <Segunda parte). Eñ
- UNIVERSIDAD, Rvta. de Cultura y Vida Universitaria (Zaragoza). IX
(1932), PP. 625-645. -
1932 GAOS, José: La crítica del psicologismo en Husserl (Tercera parte). En
- UNIVERSIDAD; Rvta. de Cultura y Vida Universitaria (Zaragoza), IX
- (1932),¡ij~- 877-904.
1934 REINACH, Adolfo: Fundamentós apriorísticos del Derecho Civil. Trad. J.
- Luis Alvarez. Prólogo de José Maña Alvarez. Barcelona, Ed: Bosch, 1934.
1934 FLORY, Miguel: Notás críticas sobre la «Tntroduccióñ a la Fenomneñolokía
de Edmund Husserl». En ESTUDIOS ECLESIASTICOS, 13, 4950
(1934), pp..155-174.
1934 ORTEGA Y GASSET, José: El Hombre y la gente. Hoy en OBRAS
COMPLETAS, Revista de Occidente, vol- VII, 4 cd. (1964) Curso impar-
tidoen 1934.
1936 ASTRADA, Carlos: Idealismo Fenomenológico y Metajisica ExistenciaL
- Buenos Aires, 1936.
1936 ROMERO, Francisco: Pérdida y recuperación del sujeto. En Rvta. «SUR»,
6(26), 1936, pp. 116-121. -
1938 ROMERO, Francisco: Descartes y HusserL La Plata (Argentina), 1938. - -
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1938 BETANCURT, Cayetano: Edmund HusserL En UNIVERSIDAD CATO-
LICA BOLIVARIANA, 1938, Pp. 418-419.
1940 PLANELLA GUILLE, Juan: Elementos de Filosofo. Primer Curso. Psi-
cología (Fenomenología de lo psíquico-Metafisica). Reus (sin fecha, proba-
blemente 1940).
1940 LLAMBIAS DE ACEVEDO, Juan: Eidética y aporética de/Derecho. Pro-
legómenos a la Filoso/la del Derecho. 1940.
1940 BASCUEÑANA LOPEZ. José: Exposición y crítica de la Fenomenología
de E. Husserl (Oración inaugural del curso académico 1940-1941). Barce-
lona, Seminario Conciliar, 1940.
1941 MIRO QUESADA, Fco.: Sentido del movimiento fenomenológico. Lima.
Biblioteca de la Sociedad Peruana de Filosofia, 1941.
1941 BLANCO, Julio Enrique: Tres lecciones sobre HusserL En REVISTA DE
LA UNIVERSIDAD BOLIVARIANA, 1941, Pp. 5-17.
1942 PEREZ, E. P.: La slgnij¡cación en la Filosofia de HusserL REVISTA DE
LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU, 1942.
1942 HUSSERL, Edmund: Meditaciones Cartesianas (Trad. José Gaos). Mé-
xico, Fondo de Cultura Económica, 1942.
1943 PIEROLA, Raúl Alberto: Apuntes dispersos sobre Fenomenología. En
UNIVERSIDAD, Publicación de la Universidad Nacional del Litoral, 15
(1943), pp. 135-149.
1943 SCHELER, Max: Esencia yfonnas de la simpatía. Trad. J. Gaos. Buenos
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Segunda parte
LA INCIDENCIA DEL PENSAMIENTO DE HEIDEGGER
EN LA IÑTERPRETACION DELA FENOMENOLOGíA
HUSSERLIANA EN,LENGUA ESPÁÑOLA
(1950-1970)
- - De-la décadá de los años 1950 no puede decirse que sea de una gran
producción fenómenélógica restrictivamente española. De los más de 50 ti-
tulós’éóntabiliúdos tan sólo 14 son de edición exclusivamente española, el
resto - ¿s pioducción hispanoamericana, especialmente Árgentina, mexicana,
colombiana, del Ecuádor, Yenezu~la y Costa Rica: Aunque esto merece una
atención especial y detallada, conviene reseñar que, en este perí¿do además
de los temas fenomenológicos tradicionales, en esta- producción hispanoa-
mericana se aprecia una preocupación sobre la incidencia de la metodología
fenomenológica al plano jurídico, es decir, lo que podríamos llamar una Fe-
nomenología- del Derecho. En este punto es interesante la reséña de Catlos
Cossio y Ambrosio Lucas Gioja.
Centrándonos en la producción restrictivamente española, nos-encontra-
mos de nú¿~o con trabajos circunstanciales como los de Cruz Hernándéz
[U - doétrina de la ihtencioñalidad eh - Fénomenología (1958)], Bosch - y
Salóm que, bajo la direcéión de Santiag¿Montero Díaz, defiende en la Uni-
versidad Complutense (mayo 1953) su tesis doctoral sobre Las reducciones
fenomenológicas en la filosofla de Husser4— peró de la que no poseo cons-
tancia de publicaciones suyas sobre este tema; las breves notas de Ramón
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Ceñal [La fenomenología de Husserl: su propósito fundamental (1956)], o
de J. Carreras y Artau (Fenomenología y Filosofla, 1958), sin olvidar,
desde otro ámbito a Roig Gironella que, en «Giornale di Metafisica», plan-
tea sus Dudas acerca de la noción de subjetividad trascendental (1958).
Sobre el tema de la Reducción y la alteridad, también incide Pérez Espejo
quien, en una tirada limitada, publica en Cartagena su trabajo La reducción
trascendental y el problema del alter ego en las Meditaciones Cartesianas
de Husserl (1959).
Dejando a un lado estos aspectos circunstanciales de la investigación fe-
nomenológica, es preciso reseñar que esta década viene marcada por dos
importantes acontecimientos bibliográficos. De un lado, se inicia la publica-
ción de las Obras Completas de E. Husserl por M. Nijhoff. De otro se pro-
duce la edición española de la obra de Heidegger El ser y el tiempo en la
traducción de Gaos (1951), y que permite una fuerte expansión del pensa-
miento heideggeriano. En consecuencia, pues, la interpretación fenomenoló-
gica vendrá dada, en gran medida por el fuerte impacto del pensamiento
Heidegger.
Enmarcados en esta época, dos autores españoles atraen nuestra aten-
ción. De un lado José María Rubert y Candau. De otra, Fernando Montero
Moliner.
El primero de ellos, Rubert y Candau, centra toda su atención en mos-
trar la radicalidad de la fenomenología como filosofía primera, la fenomeno-
logía en sí misma considerada en clara distinción de las distintas actitudes
fenomenológicas entre las que sitúa a la del mismo Husserl. Puede decirse
que, Ruberty Candau, incorpora el análisis fenomenológico, a partir del he-
cho inicial de la intencionalidad, a su estudio de las estructuras de la vida
humana, que analiza con una cierta influencia del pensamiento heidegge-
riano. Como trabajos suyos merecen destacar Ser y vida. Análisis fenome-
nológico de los problemas básicos de la filosofla (1950), Fundamento
constitutivo de la moraL El sentiry el querer en sus elementos fenomenoló-
gicos (1956), El sentido último de la vida (195 8);E/ campo básico de la]?-
losofla y la intuición. Un diálogo con Ed. Husserl (1960), entre otros
trabajos.
Los trabajos fenomenológicos de Montero Moliner se suceden de forma
más o menos ininterrumpida desde el año 1952, año en que defiende su tesis
doctoral en la Universidad Complutense, dirigida por Santiago Montero
Díaz y titulada La teoría de la significación en Husserl y Heidegger As-
pectos de la misma serán publicados en artículos diversos en la Revista de
Filosofía del CSIC en los año 1952 (Heidegger y la reducciónfenomenoló-
gica) y 1953 (La teoría de la significación en Husserl y Heidegger).
Sus trabajos sobre fenomenología ya no vuelven a aparecer hasta la dé-
cada de 1960 en que se preocupa por temas tales como El descubrimiento
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del yo (1961); Inteligibilidad y enigma (1964) y unas Notas para una revi-
sión de la Fenomenología <1969).
- - La décadá dé 1970 puedé decirse que marca un nuevo rumbo en esa
Revi~ión de’ la Fénomenología por parte dé- Montero Moliner y ello se - en-
cuadra en una serie de publicaciones en-las que, apoyándose en los temas
iniciales, lo~ de la significáción y la objetividad desde una jerspectiva hei’
deggeriana, -acaba en una interpretación de la fenomenología desde la ópticá
de una filosofía analítica del lenguaje ordinario en la que in&de fuertemente
Austin y el mismo Wittgenstein. Ello se expresa en trabajos tales como El
análisis del lenguaje y la reducción eidética (1971), Proximidad y lejanía
en la convivencia humana (1971), La presencia -humana. Ensayo sobre
Fenomenología so4oiógica (1971), Significado y Objeto (1972), y Objetas
y Palabras (1976).Recientemente (1986) la Revista Anthropos dedicó un
número homenaje a Montero Moliner, en el que puede entreverse-el desarro-
lío biográfico intelectual del profesor valenciano. Ahí viene anunciada una
última-obra, Retomo a la Fenomenología de la que, en el momento de re-
dactar estas líneas tan sólo conozco que se han corregido las galeradas, pero
que no ha salido a la luz pública.
- --Es cierto que, duránte estas mismas fechas (1 950-1970) un gran nú-
mero de trabajos se suceden con tema fenomeliológico hússerlianó, pero es-
tos no pasan de ser meramente circunstanciales, si tenemos en cuenta la in-
cidencia poátefior en áus líneas de investigación. Podrían citarse múltiples
cá~os además delos ya mencionados en el ámbito español, cosa que no su-
cede en lá línea hispanoamericana, que será objeto de un mayor deteni-.
rni~nto. Etilos matefiales bibliográficos que se acompañan podrá entreverse
l&veracidadde estas afirmaciones.
- Una mencióñ especial quizá sí convenga señalar en algunos autores que,
aunque de forma circunstanéial han tratado de temas fenomenológicos, sin
embargo han promocionado fuertemente la investigación en el área fenome-
nológica. Me refiero a Sergio Rábade Romeo, Catedrático de Teoría del Co-
nocimiento en lá Universidad Complutense de Madrid.
Sergio Rábade publicó en 1966, un artículo acerca del Sujeto trascen-
dental en Husserl y, en realidad, no ha vuelto a publicar nada que pueda
considerarse como restrictivamente fenomenológico, aunque no esté alejado
d¿ un& ciertá temática fenomenológica como lo prueba una de sus últimas
obras Experiencia, Cuerpo y C’onocimienro (1985). Sin embargo, bajo su
dirécción se h~n realizado un importantísimo número de Tesis Doctorales-y
Memorias de liéenóiaturas en la Universidad Complutense. La gran labor de
promoción de lá inVestigación fenomenológica hace de Rábade, pues, ún
factor a tener en cuénta en el ámbito de una Historia de la Fenomenología
española.’
Atendiendo a estos elementos, la guía de reflexión en investigación en
este período de tiempo podría estructurarse de la siguiente manera:
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A) La fenomenología y el problema del significado. Fenomenología
y lenguaje.
B) La fenomenología del derecho.
C) La fenomenología y el ámbito de la existencia.
D) Fenomenología y teoría del conocimiento.
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Tercera parte
LA INCIDENCIA DE SARTRE, MERLEAU-PONTY,
MARXISMO Y ESTRUCTURALISMO EN LA INTERPRETACION
DE LA FENOMENOLOGIA HUSSERLIANA. EL ACCESO
A UNA LECTURA ESTRICTAMENTE HUSERLIANA
(1971-1989)
A partir de 1970 comienza una línea de publicaciones sobre el pensa-
miento husserliano que se halla en consonancia con las distintas tendencias
filosóficas europeas que empiezan a incidir en los distintos ámbitos universi-
tarios españoles. De entre todas ellas conviene reseñar la incidencia de la in-
terpretación desde una óptica marxista o más o menos cercana al marxismo
y a la Escuela de Frankfurt, la proliferación de estudios sobre el pensa-
miento de Merleau-Ponty y Sartre, la virulencia del estructuralismo y, por
último, un nuevo intento de retomo y revisión de los textos husserlianos con
motivo de las continuadas ediciones y publicaciones de los inéditos del crea-
dor de la Fenomenología
Desde el primer aspecto, la línea de interpretación que se asienta en
postulados más o menos marxistas, debe reseñarse la fuerte incidencia de la
obra de Tranc-Duc-Thao: Fenomenología y materialismo dialéctico, que
ve su segunda edición en 1971, así como la obra de Enzo Paci: Función de
las ciencias y sign<ficado del hombre (1968), que es un excelente estudio
sobre las perspectivas de la Crisis de las Ciencias Europeas, y que ha mar-
cado una época en la interpretación fenomenológica en Italia y fuera de ella.
En menor cuantía, debe citarse la de J. E. Lyotard: La Fenomenología
(1963). A todo ello hay que añadir la labor de la Escuela de Frankfurt, en
especial los trabajos de Adorno (La Metacrítica de la teoría del conoci-
miento (1970), Habermas y Marcuse (El concepto de esencia en Husserl),
autores que, como es conocido, tanta influencia han tenido en el pensa-
miento español desde los años de 1970 y todavía la tienen hoy.
Sobre esta línea de pensamiento ha trabajado Menéndez Ureña en sus
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estudios-sobre la Escuela de Frankfurt. Pero lo cierto es-que la investigación
sobre el pensamiento husserliano es meramente colateral y, siempre, desde
la óptica de la misma Escuela de Frankfurt en su crítica al pensamiento
husserliano y al peculiar sentido del idealismo husserliano que esta tenden’
cia filosófica examiní Lo que es claro es que, Husserl, ¿iertamente, se en-
cuentra en el horizonte de la filosofía de Habennas y, muy especialmente, la
obra sobre La Crisis de las Ciencias Europeas, y el objetivo de la Escuela
de Frankfurt no será otro que la crítica de la ciencia teórica tal y como la
examina la Fenomenología, a la cual considera como alejada de la praxis, lo
cual, a su vez, no deja de ser un error de apreciación al no tener en cuenta
nada más que un aspecto parcial de la investigación fenomenológica husser-
liana.
Desde otra prespectiva, la eÑtructuralista, no deja de ser- interésánte la
obsérvacióui de la incidencia ‘de Derrida en ilgunos investigadores españo-
les. Estoy pensando, por ejemplo, eui Patricio Peñalver Uóniez, que publica
su tesis doctoral Crítica de la teoría fenomenológica del sentido (1979)
desde laóptica crítica de la Grammatología de Derrida y desde el muy buen
estudio introductorio de este autor al Origen de la Geometría de Husserl y
en La voz y el Fenómeno, recientemente traducido por Peñalver al español
conun amplio estudio introduátorio (1985). Sin embargo, ¿hasta qué punto
es aplicáble el análisis del estructufalismo de Derridá a la reflexión husserr
liana en estricto sentid¿? Eso que~ - - -
- - ¿s algo está aún por ver su Validéz Éu¿ra
dél¿ontextó del ár¿a francesa dé donde surgé y con l~s pecúiFaridade~ 4úe
ella iñisma ppsee.
También los años a partir de 1970 suponen un resurgimientodelos estu-
dios fenomenológicos husserlianos a partir de las sugerencias.de Merleau-
Ponty. Las tesis doctorales se suceden así como los artículos-sobre el pensa-
dor francés. Confieso que yo mismo, iniciado en la investigación- con~ un
trabajo sobre J. P. Sartre, se prosigue con una reflexión sobre laAntmpolo-
glaFenoménológica de-Merleau-Ponty (1975) con lá que inicié, verdadera-
meñt& mi andadura en la investiáacióh de la fenomenólogia husserliana.
-. La incidencia de Merleau-Ponty se hace notar en temas claves como las
revisiones -de los conceptos de intencionalidad, mundo, percepción, objetivi-
dad-y constitución, así como en la necesidad de estudiar el sentido mismo de
la reducción fenomenológica. Los temas del cuerpo y la corporalidad condu-
cen-al problema de la-persona y el orden teórico apuñta—a su-cumplimiento
en una-praxis; Merleau-Ponty haservido, en muchos casos, de catapulta
para el éstudio profundo del pensamiento husserliano en sí mismo con inde-
pendencia de lecturas mediatizadas. - -
Así és comó empiezan a publi¿arse trabajos cuya orientáción no es ¿trá
cosa que establecer en su puridad el sentido de la fenoménoló~ía husserliáiia
en su sentido más estricto. -Desdé esta perspectiva, báy que reconocerlo, nos
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llevan una cierta ventaja los hispanoamericanos. Me refiero, concretamente,
a Antonio Aguirre, Danilo Cruz Vélez, Guillermo Hoyos Vásquez, Herrera
Restrepo y algunos otros, que muestran una cierta inspiración en las líneas
interpretativas de Gerhard Funke.
Atendiendo a estos aspectos, la tarea en esta fase podría resumirse en
este esquema de investigación.
A) El descubrimiento del pensamiento de Merleau-Ponty y su influen-
cia en la interpretación fenomenológica a partir de 1970.
B) La incidencia de la visión marxista en la interpretación fenomeno-
lógica husserliana.
C) Fenomenología y Escuela de Frankfurt.
D) Estructuralismo y Fenomenología.
E) La vuelta a los orígenes. El nuevo acceso a la reflexión del pensa-
miento husserliano.
F) Fenomenología y psicopatología. El debate sobre la incidencia de
la Fenomenología en el ámbito de la psicopatología. La mediación jasper-
simia.
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